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back to their ancestral land, as a turning point that the two generations of scholars
had passed the government exams, i.e. Chengxin 1£{§ and Minzheng. It can be
said that the project of organizing the clan lineage system that was later known as
Lianzong tongpu was necessary for this one family to return to its origins. The
Huangdun theory ~fft~}t was aimed instead at the members of the same clan rPJ
*~ in Huizhou, and it was expounded with the approval of Minzheng's friends in
the government. And the very important point was significance that get the same
clan to recognize their own superiority at the time of the re-organization of clan's
unity.
After Cheng Minzheng, the rendering of Huangdun with the character ~ with
its meaning of bamboo gradually was accepted by other clans and patronymic
lineages. Because of it gave places mysterious air which was the ancient land of
Zhu Xi and of Cheng Yi and Cheng Hao. We can also say that this was a split in
representation of Huangdun, with Huangdun, written ii i~t, indicating the indige-
nous valuation and Huangdun, written ~fft seen as the sacred Confucian home-
land. Those who were to accepted the latter seems to far removed from Huizhou
and recounted it as their homeland.
THE BOUNDARY BETWEEN THE HAN AND MOUNTAIN
ABORIGINES AND THE ROLE OF THE FAN-GE
AS SEEN FROM THE PERSPECTIVE OF ARMED
CONFLICTS IN 19TH_CENTURY TAIWAN
LIN Shumei
In this article I examine the source materials viewed at the National Palace
Museum and the Academia Sinica concerning the armed conflicts at Danshui in
Daoguang 6 (1826) and Feng-shan in Daoguang 12 (1832) and consider the role of
the fan-ge I: ~U who operated on the "boundary between the Han Chinese and
Mountain Aborigines" during 19th-century Taiwan and their social background.
As a result, I found that due to the relationship between the fan-ge and the
Mountain Aborigines ~I:, they developed intimate ties, out of which the fan-ge
learned the aboriginal language, and some not only wed Mountain Aborigine
women, but there were in addition cases of their changing hairstyles, clothing and
- 66-
living places. The "overcoming of boundaries" by the fan-ge was not simply a
geographic overcoming of boundaries in the sense of moving from Han land to
barbarian land but also an overcoming of boundaries in terms of culture and cus-
toms, in short a physical transformation, aboriginization, became visible.
The premise of this understanding was that the fan-ge were Han Chinese, but
in fact making such a presumption is dangerous in the border area. The reason for
this was can be seen in the fact that nearly all the fan-ge involved in the conflicts
were wed to Mountain Aborigines or were of mixed blood. A classic example
would be the case of fan-ge who were tu seng zai ± 1:.1f, children of a Han
Chinese and Mountain Aborigine couple. Here the distinction between ethnic
groups such as Han, Mountain and Plains Aborigines 'A 1l} had ceased to make
sense.
The disappearance of standards of dress for Han Chinese men, i.e. the shaved
head and braided hair, meant taking a stance of resistance toward the ruling sys-
tem to the Qing dynasty, and the wearing of clothing that used animal hides, such
as deerskin, was a symbol of being one of the "unassimilated peoples." Therefore,
these practices were strictly forbidden by law in an attempt to make the boundary
between Han and fan-ge visible, but the attempt was not always successful.
Ironically, with changes in the international situation at the end of the Qing
dynasty, particularly when the problem of jurisdiction over Mountain Aborigine
lands emerged, the fan-ge, who had been so abhorred and restricted, were instead
positively evaluated and incorporated as the lowest-ranking unit of governmental
administration.
RESIDENTS AND RULERS OF DARBAND
IN THE 18th CENTURY
SHIONOZAKI Shinya
The region of the South Caucasus in the 18th century was surrounded, by Iran
on the south, by Russia on the north, and by the Ottoman Empire on the west,
and became a region of conflict for these three great powers. This was due to the
collapse of the Safavid dynasty in Iran at the start of the 18th century. A period of
chaos resulting from frequent changes in ruling regimes continued thereafter.
Moreover, in the latter half of the 18th century many independent, local rulers
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